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ABSTRAK 
 
Mahadatwa Mustika Agni Mahanto. K4311039. PENINGKATAN 
KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS MELALUI MODEL 
PEMBELAJARAN INKUIRI TERBIMBING DISERTAI BUZZ GROUP 
DISCUSSION PADA SISWA KELAS X SMA NEGERI 2 PURWOREJO. 
Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Januari 2016. 
Tujuan penelitian adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir 
kritis melalui model pembelajaran inkuiri terbimbing disertai buzz group 
discussion pada siswa kelas X SMA Negeri 2 Purworejo. Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK) dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat 
tahap kegiatan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. 
Subyek penelitian adalah 32 siswa kelas X-1 SMA Negeri 2 Purworejo. 
Pengambilan data menggunakan tes dan non tes (observasi, wawancara dan 
dokumentasi). Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Validasi data 
menggunakan metode triangulasi. 
Hasil penelitian menunjukkan terjadi peningkatan kemampuan 
berpikir kritis  pada setiap aspek dari Pratindakan / Siklus I / Siklus II dengan 
rincian: 1) menginterpretasi (41,25 / 50 / 64,37); 2) menganalisis (41,87 / 51,25 
/ 71,25); 3) mengevaluasi (45,62 / 55 / 68,12); 4) menyimpulkan (41,87 / 57,5 / 
66,87); 5) menjelaskan (43,12 / 53,75 / 70,62); 6) mengatur diri (41,87 / 55 / 
63,75). Berdasarkan hasil  penelitian disimpulkan bahwa kemampuan berpikir 
kritis siswa dapat ditingkatkan sebesar 36,81% melalui penerapan model 
pembelajaran inkuiri terbimbing disertai buzz group discussion.  
 
Kata kunci: Kemampuan berpikir kritis, inkuiri terbimbing, buzz group 
discussion 
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ABSTRACT 
 
Mahadatwa Mustika Agni Mahanto. K4311039. IMPROVING CRITICAL 
THINKING THROUGH GUIDED INQUIRY WITH BUZZ GROUP 
DISCUSSION OF X GRADER IN SMA NEGERI 2 PURWOREJO. 
Thesis. Faculty of Teacher Training and Education Sebelas Maret University 
Surakarta. January 2016 
The research aim is to improve critical thinking through guided 
inquiry with buzz group discussion of X grader in SMA Negeri 2 Purworejo. 
This Class Action Research (CAR) consisted in cycles, which each cycle 
consisted of 4 stages: planning, conducting, observing, and reflecting. Research 
subject was class X-1 SMA Negeri 2 Purworejo which consisted of 32 pupils. 
The data collected by test and non-test (observation, interview and 
documentation) and analyzed by qualitative description. The data validated by 
using triangulation method.  
The research showed improvement of critical thinking skill in each 
aspect from Pre-action / Cycle I / Cycle II: 1) interpretation (41,25 / 50 / 
64,37); 2) analyze (41,87 / 51,25 / 71,25); 3) evaluate (45,62 / 55 / 68,12); 4) 
inference (41,87 / 57,5 / 66,87); 5) explanation (43,12 / 53,75 / 70,62); 6) self-
regulation (41,87 / 55 / 63,75). 
 
Keywords: Critical thinking, guided inquiry, buzz group discussion  
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MOTTO 
 
 
“…barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan 
keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya” 
(Q.S At-Thalaq : 2-3) 
 
 
“You’ll learn your lesson, but first you fall” 
(Avenged Sevenfold) 
 
  
“For what we want most, there is a cost must be paid in the end” 
(Tia Dalma, Pirates of The Carribean) 
 
 
“The strongest and most accomplished people are not those who always win, but those who 
refuse to give up even after they lose” 
(Marc Chernoff) 
 
 
“Failure is a bruise, not a tattoo” 
(Jon Sinclair) 
 
 
“What doesn’t kill you make you stronger” 
(Kelly Clarkson) 
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